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Ponad 300 osób uczestniczyło w 12 Akademii Dermato-
logii i Alergologii oraz III Międzynarodowej Konferencji 
Dermatologia i  alergologia bez granic, które odbyły się 
w dniach 5-7 lutego 2016 r. w Słupsku i Ustce. Czterdziestu 
zagranicznych lekarzy przyjechało z obwodu grodzieńskie-
go, witebskiego, mińskiego i homelskiego, a 250 lekarzy 
polskich różnych specjalności z całej Polski. W tym doniosłym 
wydarzeniu naukowym udział wzięło i wykłady wygłosiło 
40 wybitnych profesorów, specjalistów w zakresie alergolo-
gii, dermatologii, pediatrii, laryngologii oraz reumatologii. 
Honorowy patronat nad wydarzeniami objęli Konstanty 
Radziwiłł, minister zdrowia oraz prof. Janusz Moryś, rektor 
GUMed. Konferencję poprzedził kurs szkoleniowy Winter 
Atopy School. 12 Akademia Dermatologii i Alergologii oraz 
III Międzynarodowa Konferencja Dermatologia i alergologia 
bez granic zostały zorganizowane przez Sekcję Dermatolo-
giczną Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedrę 
i Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego i Oddział Morski Polskiego To-
warzystwa Dermatologicznego. Konferencja była znakomi-
tą płaszczyzną do interdyscyplinarnej dyskusji na temat 
problemów diagnostycznych i najnowszych możliwości 
terapeutycznych, z których skorzystać będą mogli leczeni 
przez specjalistów chorzy. 
Konferencję połączono z obchodami XXIV Światowego 
Dnia Chorego, które odbyły się w niedzielę, 7 lutego 2016 
O alergologii i dermatologii  
nad Bałtykiem
pomóc sam, dopiero różnorodność osób: ich przygotowania, 
osobowości, profesji i wyznawanej filozofii potrafi zaspoko-
ić potrzeby chorego. 
[...] Pragniemy podziękować wszystkim osobom i zespołom, 
które odpowiedziały na nasze zaproszenie i podzieliły się 
swoimi wspomnieniami oraz refleksjami. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do Fundacji Roberta Boscha z Niemiec 
(Robert Bosch Stiftung), która zechciała sfinansować przekład 
tej publikacji na język  angielski. Dziękujemy wreszcie wszyst-
kim czytelnikom, którzy znaleźli czas, by do tej książki zajrzeć 
i  informujemy, że jej obie wersje – polska i angielska – są 
dostępne w formie elektronicznej na stronie www.fundacja-
hospicyjna.pl. 
Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Alicja Stolarczyk
r. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela i w Ratuszu 
Miejskim w Ustce z udziałem ks. abp. Tadeusza Gocłow-
skiego, Rektora GUMed, Rektora GSD oraz Burmistrza 
Ustki. Podczas sesji niedzielnej poruszono zagadnienia 
związane z problemami ludzi starszych i uniwersalnymi 
metodami zachowania zdrowia.
prof. Roman Nowicki, 
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii
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